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Abstrak 
  Kegiatan produksi merupakan kegiatan inti dalam sebuah perusahaan 
manufakur, dimana pengalokasian biaya terbesar dalam suatu perusahaan manufaktur 
terjadi pada pos produksi. Untuk itu sangat diperlukannya pengendalian atas biaya 
produksi tersebut sehingga dapat menentukan harga jual nantinya dengan mengetahui 
terlebih dahulu harga produksi  yang dikeluarkan utnuk tiap barang. Metodologi yang 
digunakan dalam penulisan analisis ini meliputi metode analisis, yang terdiri dari 
bebrapa tahapan, yaitu : studi kepustakaan, observasi, wawancara, identifikasi kebutuhan 
informasi dan metode perancangan dengan menggunakan Object Oriented Analysis 
Design (OOAD), Rich Picture, UML,  rancangan Input  dan Output. 
Hasil dari penelitian ini adalah suatu rancnagan sistem informasi akuntansi produksi 
yang dapat membantu UD.KREASI dalam mengendalikan  biaya produksi dan 
penentuan harga jual yang selaras untuk setiap produknya baik berdasarkan pesanan atau 
secara massal serta mengolah data dalam pembuatan laporan-laporan yang berguna bagi 
kebutuhan manjamene dalam pengambilan keputusan. 
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